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LAPORAN WISUDA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS ANDALAS PERIODE II TAHUN 2019 
 
 
A. Laporan Data Peserta Wisuda 
1. Data Peserta Wisuda Sarjana (S1) 
Tabel 1.1 Peserta wisuda sarjana Sosiologi 
No 







Tgl Lulus / 
Ms Studi 
IPK / Predikat 
Lulus 










2018-12-18 3.00 Pola Asuh Orang Tua terhadap Anak 
Disabilitas Berprestasi (Studi Kasus 
terhadap Lima Orang Anak Disabilitas 
yang Berprestasi di SLB N 1 Padang) 


















Pendidikan Seksual Remaja Melalui 
Pengembangan Kelompok Remaja 
dalam Komunitas di Nagari Batu 
Kalang Kecamatan Padang Sago 
Kabupaten Padang Pariaman 
082381916191 Karni Bahar 
3810 
Siska Adhariani Sosiologi 1994-05-21 
6 Tahun 6 
Bulan 







Praktik Sosial Anak Bermain Game 
Online Warung Internet dalam Jam 
Sekolah Studi warung Internet di 
Kelurahan Cupak Tangah Kecamatan 





Reni Gusharyani Sosiologi 1996-08-02 












2019-04-16 3,24 Faktor Peralihan Mata Pencaharian 
Nelayan Tradisional Menjadi 
Penyedia Jasa Wisata Bahari Studi di 





Citra Tiaranita Sosiologi 1995-06-07 











Penghidupan Sosial Ekonomi 





Citra Ramadani Sosiologi 1996-02-11 













Penyebab Perubahan Komunitas 
Sosial Beralih ke Kafe sebagai Pusat 
Aktivitas Studi Strukturasi Anthony 
Giddens pada 3 Komunitas Berbasis 
Kafe di Kota Padang 
085264410969 Suryanto 
3814 
Nurhadi Sosiologi 1995-08-29 
















Pemanfaatan Modal Sosial dalam 
Mengembangkan Usaha Rubik 
Ganepo di Jorong Padang Kandi VII 
Koto Talago Kecamatan Guguak 
Kabupaten Lima Puluh Kota 
089618053385 Zulfahmi 
3815 
Novi Endra Sosiologi 1994-11-13 











Alasan Mahasiswa Universitas 
Andalas Memilih Makan di Antara 
Ampera Murah Studi terhadap 
Mahasiswa Pelanggan Ampera 
Murah "Bukan Dia" 
082386404883 Ayah Buliar 
3816 
Maulidina Sosiologi 1995-08-11 











Semangat Philanthropy dalam 
Komunitas Sosial Warung Ikhlas 
Dunsanak di Kota Padang 
082386135410 Azwar, Se 
3817 
Ulfa Sevia Azni Sosiologi 1997-09-21 
3 Tahun 6 
Bulan 






Tabel 1.2 Data peserta wisuda sarjana Antropologi Sosial 
No 







Tgl Lulus / 
Ms Studi 
IPK / Predikat 
Lulus 










2019-04-30 3,12 Penguatan Identitas Etnis dalam 
Masyarakat Multikultural 







6 Tahun 8 
Bulan 






2019-04-30 3,16 Sistem Pengetahuan Lokal dalam 
Pembuatan Perabot Kamang (Studi 









6 Tahun 8 
Bulan 






2019-04-30 3,33 Strategi Adaptasi Lima Keluarga 
Penjual Lamang Etnis Minangkabau 
di Kecamatan Batu Aji Kota Batam 
085265171125 Berry Ilyas 
3820 




5 Tahun 8 
Bulan 







2019-01-11 3,23 Solidaritas Sosial Dalam Perkawinan 

























Nilai Anak Perempuan dalam 
Keluarga Matrilineal di Minangkabau 
(Kajian Antropologi terhadap 
Keluarga Akseptor KB Nagari Batu 
Bulek, Kecamatan Lintau Buo Utara, 




















2019-01-11 3,42 Eksistensi Silek Lanyah sebagai 


















2019-04-30 3,51 Sistem Tanam Saham dalam Praktek 
Jual Beli Sawit di Jorong Sukorejo 
Nagari Desa Baru Kec. Ranah Batahan 















Tabel 1.3 Data peserta wisuda sarjana Ilmu Politik 
No 







Tgl Lulus / 
Ms Studi 
IPK / Predikat 
Lulus 










2019-03-27 3,35 Pengawasan Pemerintah Daerah 
dalam Kegiatan Pertambangan Emas 






Elant Firdaus Ilmu Politik 1992-11-30 
6 Tahun 7 
Bulan 






2019-03-06 3,38 Evaluasi Pelaksanaan Penerbitan KTP-
EL pada Dinas Kependudukan dan 
Pencatatan Sipil Kota Padang 
081266704074 Yasli 
3826 
Tiziana Varenty Ilmu Politik 1995-03-16 
5 Tahun 7 
Bulan 






2019-03-06 3,48 Pelaksanaan Prinsip Transparansi 
Dana Desa di Nagari Tigo Balai 
Kecamatan Matur Kabupaten Agam 
Tahun 2017  
083180406561 Sudirman 
3827 
Desmarni Ilmu Politik 1994-09-02 
5 Tahun 7 
Bulan 






2019-04-23 3,31 Komunikasi Politik Pemerintah 
Kabupaten Padang Pariaman dalam 




Noval Prasetyo Ilmu Politik 1995-06-10 
5 Tahun 8 
Bulan 
Memuaskan novalprasetyo0@gmail.com Nurmilis 










Formulasi Kebijakan Publik dalam 
Rencana Pembangunan Kawasan 
Pendidikan Terpadu Tarok City di 
Kenagarian Kapalo Hilalang, Kec. 
2x11 Kayu Tanam Kabupaten Padang 
Pariaman 
089560333638 Basri Tanjung 
3829 
Tika Diana Ilmu Politik 1996-04-13 











Kendala Pelaksanaan Janji Mahyeldi 
Emzalmi dalam Pengadaan Terminal 
Kota Padang 




Ilmu Politik 1996-04-13 




veno.etd@gmail.com Devi Yenni 
 
Tabel 1.4 Data peserta wisuda sarjana Administrasi Publik 
No 







Tgl Lulus / 
Ms Studi 
IPK / Predikat 
Lulus 










2019-05-14 3,5 Manajemen Program Peningkatan 
Keselamatan Ibu Melahirkan dan 
Anak oleh Dinas Kesehatan Kota 
Padang 
















2019-03-13 3,13 Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima 
(PKL) Melalui Program Pasar Kuliner 
Malam Simpang Kandang Pasar Raya 
Padang   


















Pengaruh Pelaksanaan Pendidikan 
dan Pelatihan Kepemimpinan (Diklat 
PIM) Tingkat IV Pola Baru terhadap 
Kompetensi Pejabat Eselon IV di 
Lingkungan Pemerintah Kota Padang 
085274518600 Mawazi 
3833 















2019-02-13 3,54 Evaluasi Implementasi Kebijakan 
Pemberian Tanda Daftar Usaha 
Pariwisata (Bidang Usaha PCO/EO 







5 Tahun 6 
Bulan 






2019-05-14 3,14 Strategi Badan Penanggulangan 
Bencana Daerah Kabupaten Lima 
Puluh Kota dalam Menanggulangi 
Bencana Banjir 
081372641403 Mulia Efendi 
3835 




















2019-02-12 3,5 Strategi Badan Pendapatan Daerah 
dalam Penerapan Pajak Restoran di 
Kota Padang  
082283463396 Efrinal 
3836 















2019-02-14 3,3 Implementasi Peraturan Daerah 
Sumatera Barat No 03 Tahun 2009 




















Kinerja Panti Sosial Karya Wanita 
(PSKW) Andam Dewi Provinsi 
Sumatera Barat dalam Pelaksanaan 








5 Tahun 8 
Bulan 






2019-05-15 3,28 Implementasi Pedoman Pemberian 
Sertifikat Produksi Pangan Industri 








5 Tahun 9 
Bulan 







Pengelolaan Persampahan oleh 
Pemerintah Kota Bukittinggi 
08126712425 Edismon 
3840 















2019-04-09 3,35 Strategi Dinas Pariwisata Pemuda 
dan Olahraga Kabupaten Lima Puluh 



















Efektivitas Organisasi Dalam 
Pelaksanaan Program Pengembangan 
Pemasaran Pariwisata Oleh Dinas 
Pariwisata Pemuda dan Olahraga 























2019-04-08 3,28 Pemberdayaan Masyarakat dalam 
Pengurangan Resiko Bencana Banjir 



















          










Analisis Pemanfaatan Web Opensid 
dalam Peningkatan Pelayanan Publik 
di Nagari Tanjung Haro Sikabu-kabu 
Padang Panjang Kecamatan Luak 
Kabupaten Lima Puluh Kota 
















2019-05-16 3,56 Implementasi Kebijakan Keterbukaan 
Informasi Publik di Kota Padang 
Panjang 
085263466217 Evi Indra 
3845 

















Implementasi Kebijakan Penjualan 
Produk Daerah oleh UPTD Promosi 
Produk UMKM Kota Payakumbuh 
081315498513 Yori Satria 
3846 




3 Tahun 9 
Bulan 





Tabel 1.5 Data peserta wisuda sarjana Ilmu Hubungan Internasional 
No 























Analisis Preferensi Amerika Serikat 






















Diplomasi Pertahanan Indonesia di 


















2019-05-10 3,06 Analisis Implementasi Diplomasi 
Sepakbola Spanyol terhadap 
Argentina 
081275088134 Rastra Satria 
3849 




6 Tahun 9 
Bulan 






2019-05-14 3,13 Upaya End Child Prostitution in Asia 
Tourism (ECPAT) dalam Mengatasi 
Kasus Eksploitasi Seksual Komersial 














           









2019-05-13 3,27 Peran SM Entertainment dalam 










5 Tahun 9 
Bulan 








Diplomasi Publik Jepang Melalui The 




















2019-02-11 3,33 Peran Under Tje Same Sun (UTSS) 
dalam Perlindungan Person With 

















2019-02-07 3,41 Motif Bantuan Luar Negeri Jepang 
terhadap Kenya Melalui Japan Official 
Development Assistance 







5 Tahun 6 
Bulan 






2019-05-10 3,35 Diplomasi Kemanusiaan Indonesia 
dalam Penanganan Krisis 





















2019-02-12 3,14 Respon Jepang Terhadap 



















2019-05-07 3,7 Analisis Keputusan Australia 
Mengirimkan Bantuan Kemanusiaan 



















Analisis Kerjasama Indonesia dan 
Jepang dalam Indonesia-Japan 
Economic Partnership Agreement 



















2019-02-12 3,73 Strategi Amerika Serikat dalam 
Menghadapi Tiongkok di Wilayah 
Laut Tiongkok Selatan pada Masa 

























2019-02-07 3,6 Analisis Kebijakan Luar Negeri Turki 
Pasca Sanksi Embargo Amerika 






















2019-02-12 3,89 Motivasi Bantuan Rusia Kepada 
Filipina Terkait Kebijakan War on 
Drugs pada Masa Kepemimpinan 
Rodrigo Duterte Tahun 2016-2017 
08116689555 Jasman 
3861 




3 Tahun 6 
Bulan 






2019-02-08 3,62 Diplomasi Publik Tiongkok dalam 
Membentuk Citra "Peaceful 


















2019-05-08 3,68 Analisis Motivasi Amerika Serikat 
Melakukan Kerjasama Keamanan 
Siber dengan Tiongkok 
085264144329 Erwin Zaini 
3863 

















2019-04-12 3,6 Pengaruh Politik Domestik terhadap 
Kebijakan Luar Negeri Tiongkok: 
Kasus Pembangunan Pangkalan 
Militer di Djibouti 
089576308245 Armansyah 
3864 










Tabel 1.6 Data peserta wisuda sarjana Ilmu Komunikasi 
No 







Tgl Lulus / 
Ms Studi 
IPK / Predikat 
Lulus 











Proses Komunikasi Interpersonal 
Antar Mahasiswa Indekos dengan 
Penduduk Sekitar (Studi Deskriptif 
pada Mahasiswa dengan Penduduk 
Sekitar di Kelurahan Cupak Tangah 
Kecamatan Pauh Kota Padang) 






6 Tahun 6 
Bulan 






2019-04-02 3,54 Komunikasi Kelompok Ruang Kolektif 
Shelter Utara Dalam Upaya 
Mewujudkan Budaya Literasi Di 













priscilliahelga@gmail.com Elya Nedra 










Analisis Integrated Marketing 
Communication sebagai Upaya 
Meningkatkan Kunjungan Wisata ke 
Puncak Lawang (Studi pada Dinas 



















Peran Uni Uda Duta Wisata sebagai 
Representative of the Tourism Office 
untuk Mewujudkan Mayarakat Sadar 
Wisata di Objek Wisata Pantai Aie 





















2019-04-11 3,62 Strategi Komunikasi Personal Selling 
AIESEC Universitas Andalas dalam 
Menarik Minat Mahasiswa untuk 
Mengikuti Program Global Volunteer 
082169090419 Abdul Aziz 
3869 















2. Statistik Lulusan  
a. Statistik Lulusan Program Sarjana (S1) 
Tabel 1.1 Statistik Lulusan Sarjana 
No Program Studi Jumlah 







studi Tertinggi Terendah 
1 Sosiologi 9 3,83 3,00 3 Th, 6 Bl 6 Th, 8 Bl 3,44 4 Th, 10 Bl 
2 Antropologi Sosial 7 3,51 3,12 4 Th, 8 Bl 6 Th, 8 Bl 3,31 5 Th, 3 Bl 
3 Ilmu Politik 6 3,61 3,31 4 Th, 5 Bl 6 Th, 7 Bl 3,38 5 Th, 5 Bl 
4 Administrasi Publik 16 3,78 3,11 3 Th, 9 Bl 6 Th, 9 Bl 3,38 5 Th, 4 Bl 
5 Ilmu Hubungan Internasional 18 3,91 2,82 3 Th, 6 Bl 6 Th, 9 Bl 3,42 4 Th, 10 Bl 
6 Ilmu Komunikasi 5 3,76 3,36 4 Th, 8 Bl 6 Th, 6 Bl 3,58 5 Th, 0 Bl 
FISIP 61 3.91 3.00 3 Th, 6 Bl 6 Th, 9 Bl 3.41 5 Th, 1 Bl 








b. Lulusan terbaik Program Sarjana (S1) 
Tabel 1.2 Lulusan Terbaik Sarjana 
No Program Studi Nama Mahasiswa No.BP IPK Lama Studi Predikat Lulus 
1 Sosiologi Ulfa Sevia Azni  1510812009 3.83 3 Th, 6 Bl Dengan Bujian  
2 Antropologi Sosial Sarti Kusuma 1410822005 3.51 4 Th, 8 Bl Sangat Memuaskan 
3 Ilmu Politik Tika Diana 1410831002 3.61 4 Th, 7 Bl Sangat Memuaskan 
4 Administrasi Publik Berlian Zella Dyo 1510841006 3.78 3 Th, 9 Bl Dengan Bujian 
5 Ilmu Hubungan Internasional Tri Shinta Hd Putri 1510851004 3.91 3 Th, 6 Bl Dengan Bujian 
6 Ilmu Komunikasi Annisa Rahman 1410861010 3.76 4 Th, 8 Bl Sangat Memuaskan 
 Sumber data : ICT FISIP 
 
 
1.2 Grafik Perbandingan jumlah wisuda periode I dan II tahun 2019 
 

















Grafik Jumlah Lulusan FISIP 
Periode I dan II Th. 2019
Wisuda I Wisuda II




1.3 Grafik perbandingan rata-rata lama studi periode I dan II tahun 2019 
 
Gambar 2. Perbandingan Rata-rata Lama Studi Lulusan Periode I dan II Tahun 2019 
1.4 Grafik perbandingan rata-rata IPK periode I dan II tahun 2019 
 
Gambar 3. Perbandingan Rata-rata IPK Lulusan Periode I dan II Tahun 2019 
55 56 57 60 54 558 63






Grafik Rata-rata Lama Studi 
Lulusan FISIP Periode I dan II Th. 
2019

















Grafik Rata-rata IPK Lulusan 
Peride I dan II Th. 2019
Wisuda I Wisuda II




B. Data Peserta Wisuda Pascasarjana (S2) 
1. Data Peserta Wisuda Sarjana (S2) 
Tabel 1.1 Peserta wisuda Pascasarjana Sosiologi 
 
No 




Tempat / Tgl. 
Lahir 
JK 
Tgl Lulus / 
Ms Studi 
IPK / Predikat 
Lulus 






1420812006 S2 Pekanbaru 
L 
2018-07-27 3,7 
Manajer Perempuan di Riau Televisi: 
Suatu Studi Kesetaraan Gender 














Tabel 1.2 Data peserta wisuda Pascasarjana Antropologi 
No 




Tempat / Tgl. 
Lahir 
JK 
Tgl Lulus / 
Ms Studi 
IPK / Predikat 
Lulus 






1520822003 S2 Padang 
P 
2019-01-14 3,68 
Janda di Negeri Perempuan (Etnografi 
mengenai sigmatisasi Janda Dalam 
Masyarakat Matrilineal di kelurahan 
Korong Gadang 
085263524537 Daimi 243 
Jelly, S.Sos Antropologi 1993-03-23 






Halimah   
 
Tabel 1.3 Data peserta wisuda Pascasarjana Ilmu Politik 
No 







Tgl Lulus / 
Ms Studi 
IPK / Predikat 
Lulus 











Politik Anggaran Dalam Penyusunan APBD 
Kota Sungai Penuh Tahun 2012 
081366301513 Yusril 244 
Rice Trisnawati, S.S. Ilmu Politik 1985-03-19 











2019-01-15 3,74 Relasi Politik Dalam Komunitas Adat : 
Otoritas Politik Pemimpin Adat Pasca 
Penetapan Kampung Adat di Kabupaten 
Siak 
085365294227 Drs. Khambali 245 
Husni Setiawan, S.IP Ilmu Politik 1992-05-12 






Sri Sutirah   









2019-02-04 3,5 Politik Identitas Masyarakat Jawa Pasaman 
Barat dalam Pilkada di Kabupaten Pasaman 
Barat Tahun 2015 
081277807893 Zainul Kamal 246 
Akbar Riyadi, S.IP Ilmu Politik 1992-02-24 






Budi Astuti   
 
 
2. Lulusan Terbaik Wisuda Pascasarjana (S2) 
a. Statistik Lulusan Pascasarjana (S2) 
Tabel 1.1 Statistik Lulusan Pascasarjana 








studi Tertinggi Terendah 
1 S2 Sosiologi 1 3,70 - 3 Th, 11 Bl - 3,70 3 Th, 11 Bl 
2 S2 Antropologi 1 3,68 - 3 Th, 5 Bl - 3,68 3 Th, 5 Bl 
3 S2 Ilmu Politik 3 3,74 3,40 2 Th, 5 Bl 3 Th, 11 Bl 3,58 2 Th, 11 Bl 
FISIP 5 3.74 3.40 2 Th, 5 Bl 3 Th, 11 Bl 3.65 3 Th, 5 Bl 
  Sumber data : ICT FISIP 
 
b. Lulusan terbaik Pascasarjana (S2) 
Tabel 1.1 Lulusan Terbaik Pascasarjana 
No Program Studi Nama Mahasiswa No.BP IPK Lama Studi Predikat Lulus 
1 S2 Ilmu Politik Husni Setiawan, S.IP 1620832004 3,74 2 Th, 5 Bl Sangat Memuaskan 












1.2 Grafik jumlah wisuda Pasca FISIP periode II Tahun 2019 
 
Gambar 4. Jumlah Lulusan Periode II Tahun 2019 
 
1.3 Grafik rata-rata lama studi wisuda Pasca FISIP periode II Tahun 2019 
 











Sosiologi Antropologi Ilmu Politik
Grafik Jumlah Lulusan S2 FISIP 










Sosiologi Antropologi Ilmu Politik
Grafik Lama Studi S2 FISIP 
Periode Wisuda II Tahun 2019





1.4 Grafik Rata-rata IPK wisuda Pasca FISIP periode II Tahun 2019 
 































Sosiologi Antropologi Ilmu Politik
Grafik IPK S2 FISIP Periode 
Wisuda II Tahun 2019




C. Serba Serbi Wisuda 
a. Program Sarjana (S1) 
 
1. Lulus  Termuda 
No Nama Mahasiswa No.BP Jurusan Tgl Lahir 
1 Berlian Zella Dyo 1510841006 Administrasi Publik 5 Desember 1997 
 
2. Lulusan Tertua 
No Nama Mahasiswa No.BP Jurusan Tgl Lahir 
1 Elant Firdaus 1210833001 Ilmu Politik 30 Nopember 1992 
 
3. IPK Tertinggi 
No Nama Mahasiswa No.BP Jurusan IPK 
1 Tri Shinta Hd Putri 1510851004 Ilmu Hubungan Internasional 3,91 
 
 
4. IPK Terendah 
No Nama Mahasiswa No.BP Jurusan IPK 
1 Gilang Ramadhan 1210853012 Ilmu Hubungan Internasional 2.82 
 
5. Lulusan Tercepat 
No Nama Mahasiswa No.BP Jurusan Lama Studi 
1 Ulfa Sevia Azni 1510812009 Sosiologi 3 Th, 6  Bl 
2 Tri Shinta Hd Putri 1510851004 Ilmu Hubungan Internasional 3 Th, 6  Bl 
3 Fauzia Rahmadani 1510851017 Ilmu Hubungan Internasional 3 Th, 6  Bl 
4 Melinda Anindya Heryandi 1510851022 Ilmu Hubungan Internasional 3 Th, 6  Bl 
5 Awani Yamora Masta 1510851023 Ilmu Hubungan Internasional 3 Th, 6  Bl 
6 Andini Utari 1510852003 Ilmu Hubungan Internasional 3 Th, 6  Bl 




6. Lulusan Terlama 
No Nama Mahasiswa No.BP Jurusan Lama Studi 
1 Nanda Gusneri 1210842011 Administrasi Publik 6 Th, 9 Bl 
2 Rendy Agustrian Tarigan 1210852023 Ilmu Hubungan Internasional 6 Th, 9 Bl 
3 Gilang Ramadhan 1210853012 Ilmu Hubungan Internasional 6 Th, 9 Bl 
4 Mufawizal Fajri Satria 1210853018 Ilmu Hubungan Internasional 6 Th, 9 Bl 
5 Shyntianisa Pratiwi 1210853022 Ilmu Hubungan Internasional 6 Th, 9 Bl 
 
7. Predikat Lulus Dengan Pujian 
No Nama Mahasiswa No.BP Jurusan IPK Lama Studi 
1 Ulfa Sevia Azni 1510812009 Sosiologi 3.83 3 Th, 6  Bl 
2 Berlian Zella Dyo   1510841006 Administrasi Publik 3.78 3 Th, 9  Bl 
3 Desi Anugrah Sari 1510851001 Ilmu Hubungan Internasional 3.70 3 Th, 9  Bl 
4 Tri Shinta Hd Putri 1510851004 Ilmu Hubungan Internasional 3.91 3 Th, 6  Bl 
5 Fauzia Rahmadani 1510851017 Ilmu Hubungan Internasional 3.73 3 Th, 6  Bl 
6 Melinda Anindya Heryandi 1510851022 Ilmu Hubungan Internasional 3.60 3 Th, 6  Bl 
7 Awani Yamora Masta 1510851023 Ilmu Hubungan Internasional 3.89 3 Th, 6  Bl 
8 Andini Utari 1510852003 Ilmu Hubungan Internasional 3.62 3 Th, 6  Bl 
9 Devi Purwanti 1510852006 Ilmu Hubungan Internasional 3.68 3 Th, 9  Bl 
10 M.Ikhsan Putra Arma 1510852016 Ilmu Hubungan Internasional 3.60 3 Th, 8  Bl 
 
8. Bintang Aktifis  
No Nama Mahasiswa No.BP Jurusan 
1 Nurhadi 1410811025 Sosiologi 
2 Sarti Kusmira 1410822005 Antropologi Sosial 
3 Tika Diana 1410831002 Ilmu Politik 
4 Dewi Fortuna Putri 1210842017 Administrasi Publik 




5 Awani Yamora Masta 1510851023 Ilmu Hubungan Internasional 
6 Fildzah Amalia Aziz 1410862013 Ilmu Komunikasi 
 
b. Program Sarjana (S2) 
1. IPK Tertinggi 
No Nama Mahasiswa No.BP Jurusan IPK 
1 Husni Setiawan, S.IP 1620832004 Ilmu Politik 3.74 
 
  
2. Lulusan Terlama 
No Nama Mahasiswa No.BP Jurusan Lama Studi 
1 Donny Haris, S.Sos 1420812006 Sosiologi 3 Th, 11 Bl 
2 Rice Trisnawati, S.S 1420832008 Ilmu Politik 3 Th, 11 Bl 
  
3. Lulusan Tercepat 
No Nama Mahasiswa No.BP Jurusan Lama Studi 






















Rekap Wisudawan  Periode Wisuda II  Tahun 2019  
Sarjana (S1) Pasca (S2)    




1 S1 Sosiologi 3 6 9 
2 S1 Antropologi Sosial 2 5 7 
3 S1 Ilmu Politik 3 3 6 
4 S1 Administrasi Publik 5 11 16 
5 S1 Ilmu Hubungan Internasional 5 13 18 
6 S1 Ilmu Komunikasi 1 4 5 
        61 
7 S2 Sosiologi 1 0 1 
8 S2 Ilmu Politik 2 1 3 
9 S2 Antropologi Sosial 0 1 1 
        5 
Total 66 
 
Padang, 23 Oktober 2019 
 
An. Dekan, 






Dr. Aidinil Zetra, MA 
NIP. 197002101999031001 
